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ABSTRACT
ABSTRAK
Perkembangan teknologi saat ini yang semakin cepat mendorong manusia untuk selalu 
mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Khususnya, dalam dunia otomotif setiap kenderaan 
memerlukan perawatan agar kondisi mesin  tetap normal. Bila suatu kenderaan (mobil) tidak 
dilakukan perawatan, maka dipastikan mobil tersebut mengalami hal-hal yang tidak di inginkan. 
Salah satu komponen yang sangat penting didalam mobil adalah injection pump (pompa injeksi) 
yang mana injection pump berfungsi untuk mensuplay bahan bakar pada mobil diesel. Pada 
penulisan tugas akhir ini, objek yang di teliti adalah mesin diesel 2KD-FTV  pada mobil Toyota 
Innova diesel. Permasalahan yang sering terjadi pada mobil seperti engine tidak dapat hidup, 
engine hidup kemudian mati, engine knock, engine output tidak stabil, engine tidapa dapat 
mencapai putaran maksimal, engine idling tidak stabil, gangguan pada suplay bahan bakar 
merupakan permasalahan yang sering timbul pada pompa injeksi. Untuk menjaga agar  tidak 
terjadi gangguan maka perawatan harus dilakukan secara teratur. Frekuensi perawatan 
tergantung pada jumlah jam operasi.  Jika jam operasi lebih besar maka perawatan harus sering 
dilakukan.  Pemilihan bahan bakar yang bagus serta menjaga saringan merupakan perawatan 
sederhan dalam merawat pompa injeksi. Jika jam operasi lebih besar maka perawatan harus 
sering dilakukan
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